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鎖（heavy chain）と 2 本の軽鎖（light 
chain）が結合した形をしており、
通常「Y 字型」で表される。
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が 5 つ入っている。4 位のリツキ
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図表 4　2008 年世界の医薬売上高ランキング
ユート・ブレーン株式会社 ニュースリリース 大型医薬品売上高ランキング 2008
http://www.utobrain.co.jp/news-release/2009/0730/index.shtml
を基に科学技術動向研究センターにて改変
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剤による治療では 50 ～ 60 万円程
度のところ、トラスツズマブ（ハー































































































































































































































































































































































































































　英国 Cambridge Antibody Tech-























































































べ ADCC 活性が 100 倍以上強くな
る。そこで、抗体生産細胞として
一般的な CHO 細胞のフコースを
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22）　協和発酵キリン（株）HP
　　　http://www.kyowa-kirin.co.jp/rd/antibody/human_ab/index.html
23）　MedImmune HP
　　　http://dev2.medimmune.hodgsonconsult.net/pipeline/cambridge/technology.asp?t=Phage+Display
24）　MorphoSys HP
　　　http://www.morphosys.com/en/technologies/hucal-136.html
25）　（独）理化学研究所プレスリリース
　　　http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2005/050530/index.html
26）　Morphotek HP
　　　http://www.morphotek.com/page2547.aspx
27）　（株）イーベック HP
　　　http://www.evec.jp/index.html
28）　協和発酵キリン（株）HP
　　　http://www.kyowa-kirin.co.jp/rd/antibody/adcc/index.html
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農学博士。専門は分子生物学、バイオテクノロジー全般。特に抗体などのタンパク医薬
の研究や遺伝子の単離と機能解析の研究に国内外の研究機関や製薬企業にて長く携わ
る。
http://www.nistep.go.jp/index-j.html
